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研究成果の概要（英文）：During the Early Middle Ages, the chancel, which separated the priests and 
the faithful, was considered to be one of the main sanctuary decorations. This study focuses on 
remnant sculpted chancel fragments, particularly in the South of France and Italy. I studied several
 specific decorative motifs for this liturgical furniture, including scales, rosettes, and 
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